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Société
25 Wellen Sozio-oekonomisches Panel
RÉFÉRENCE
25 Wellen Sozio-oekonomisches Panel DIW, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, n
° 3/2008, Duncker&Humblot, Berlin, 2008, 212 p. 
1 L’étude  annuelle  sur  l’évolution  socio-économique  de  l’Allemagne :  le  Sozio-
oekonomisches  Panel  (SOEP)  que  mène l’institut  DIW de  Berlin  fête  ses  25 ans.  C’est
l’occasion, pour le DIW, de retracer les principales étapes et les enseignements clefs de
cette sorte de germanoscopie des Allemands qui est l’un des fleurons des sciences sociales
empiriques outre-Rhin. (ib)
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